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2101 PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY OF THE ECLIPSING BINARY DM PERSEI
C. Sezer
4 March 1982
2102 PHOTOELECTRIC OBSERVATION OF W UMa (BD +56d1400)
E. Hamzaoglu, V. Keskin, T. Eker
8 March 1982
2103 PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY OF Ap STARS IN THE GALACTIC CLUSTER NGC 2516:
PRELIMINARY RESULTS
P. North, F. Rufener, P. Bartholdi
8 March 1982
2104 BV PHOTOMETRY OF BETELGEUSE OCT. 1979 TO APR. 1981
K. Krisciunas
8 March 1982
2105 ON THE NOVA-LIKE OBJECTS IN THE CENTRAL REGION OF M31
A.S. Sharov
9 March 1982
2106 HD 65227: A NEW SHORT PERIOD CEPHEID OF VERY SMALL AMPLITUDE
O.J. Eggen
12 March 1982
2107 1981 UBVR PHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF ER Vul
M. Zeilik, R. Elston, G. Henson, P. Schmolke, P. Smith
12 March 1982
2108 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF VW CEPHEI
T. Abe
15 March 1982
2109 29 DRACONIS: A NEW VARIABLE STAR
D.S. Hall, G.W. Henry, H. Louth, Th.R. Renner, S.N. Shore
17 March 1982
2110 HD 26337: A NEW RS CVn VARIABLE STAR
F.C. Fekel, D.S. Hall, G.W. Henry, H.J. Landis, Th.R. Renner
17 March 1982
2111 HD 136905: A NEW RS CVn VARIABLE STAR
E.W. Burke, J.E. Baker, F.C. Fekel, D.S. Hall, G.W. Henry
17 March 1982
2112 VARIABLE STARS IN THE NORTHERN LUMINOUS STARS CATALOGUES
W.P. Bidelman
17 March 1982
2113 CENTRAL STAR OF PLANETARY NEBULA NGC 2346: NEW ECLIPSING BINARY
L. Kohoutek
19 March 1982
2114 OBSERVATIONS SPECTROSCOPIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES D'UNE ETOILE VARIABLE
A TRES COURTE PERIODE
H.Ch. Chun
22 March 1982
2115 VARIABLE STARS IN THE PLEIADES CLUSTER II
J.J.M. Meys, P. Alphenaar, F. van Leeuwen
23 March 1982
2116 PERIODIC LIGHT VARIATIONS OF THE DWARF NOVA CN ORIONIS
R. Schoembs
23 March 1982
2117 PHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF THE ECLIPSING VARIABLE ZZ Cyg
M.S. Frolov, E.N. Pastukhova, A.V. Mironov
25 March 1982
2118 PHOTOELECTRIC TIMES OF MINIMA OF ECLIPSING BINARIES
H.D. Kennedy
26 March 1982
2119 PHOTOELECTRIC TIMINGS OF PRIMARY MINIMUM OF TV Cas AND THE METHOD
A.C. de Landtsheer
29 March 1982
2120 OBSERVATIONS OF EARLY-TYPE ULTRA-SHORT PERIOD VARIABLES
L.A. Balona
31 March 1982
2121 SPECTRUM VARIABILITY OF HD 147010
N.K. Rao, R. Rajamohan
2 April 1982
2122 THE SPECTRAL TYPE OF RW DORADUS
W.P. Bidelman, N. Sanduleak
5 April 1982
2123 NO RAPID VARIABILITY OBSERVED FOR THE Be STARS HD 58050 AND Beta CMi
H. Bozic, M. Muminovic, K. Pavlovski, M. Stupar, P. Harmanec, J. Horn, 
P. Koubsky
13 April 1982
2124 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF V836 CYGNI
S. Bozkurt
ERRATUM
16 April 1982
2125 A SEARCH FOR SHORT-TERM RADIAL VELOCITY VARIATIONS OF o And
D. Baade, H. Pollok, J.D. Schumann, H.W. Duerbeck
16 April 1982
2126 H ALPHA VARIATIONS AND THE NEAR INFRARED SPECTRUM OF CI CYGNI
G.B. Baratta, P.A. Mengoli, R. Viotti
19 April 1982
2127 PHOTOELECTRIC MINIMUM TIMINGS OF ALGOL
G.A. Bower
21 April 1982
2128 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR EV Lac IN 1981
K.P. Panov, I. Pamukchiev, P. Christov, G. Asteriadis, L.N. Mavridis
26 April 1982
2129 THE LIGHT VARIABILITY OF THE Be STAR HD 58050 (OT Gem)
E. Poretti
26 April 1982
2130 NEW VARIABLE STAR IN THE Gamma CYGNI REGION
Katya P. Tsvetkova
28 April 1982
2131 NEW FLARE STARS IN THE Gamma CYGNI REGION
Katya P. Tsvetkova
28 April 1982
2132 FLARE STARS IN ORION
M.K. Tsvetkov, A.G. Tsvetkova
28 April 1982
2133 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR EV Lac IN 1981
L.N. Mavridis, G.A. Asteriadis, M.K. Tsvetkov
28 April 1982
2134 NEW Halpha-EMISSION STARS IN THE REGION OF Gamma CYGNI
Katya P. Tsvetkova, M.K. Tsvetkov
28 April 1982
2135 SPECTROPHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF THE STAR MWC 17 IN JANUARY 1982
R. Gravina
30 April 1982
2136 ENERGY DISTRIBUTION IN THE SPECTRUM OF FU Ori
N.I. Bondar, A.B. Bukach, N.I. Shakhovskaya
3 May 1982
2137 PHOTOELECTRIC MINIMA OF BW DRACONIS
P. Rovithis, H. Rovithis-Livaniou
4 May 1982
2138 1981 UBVR PHOTOMETRY OF CG Cyg
M. Zeilik, R. Elston, G. Henson, P. Schmolke, P. Smith
4 May 1982
2139 THE VARIABILITY OF BD +60d562
C. Bartolini, P. Custodi, F. Dell'atti, A. Guarnieri, A. Piccioni
7 May 1982
2140 JOHNSON BVR MAGNITUDES FOR SELECTED COMPARISON STARS
R.H. van Gent
7 May 1982
2141 CONFIRMATION OF FLARE ACTIVITY ON G9-8 BY PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY
B.R. Pettersen
10 May 1982
2142 NEW MINIMUM TIMES OF THE W UMa STAR SW LACERTAE
U. Hopp, M. Hoffmann, S. Witzigmann
11 May 1982
2143 PHOTOELECTRIC FLARE OBSERVATIONS OF GLIESE 867B
B.B. Sanwal
13 May 1982
2144 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF Theta2 Tau (HR 1412)
E. Antonello, L. Mantegazza
13 May 1982
2145 REFINEMENT OF FUNDAMENTAL FREQUENCY OF PULSATION OF DELTA SCUTI
T.T. Moon, D.M. Keay
17 May 1982
2146 HD 219634 - A MASSIVE NEW ECLIPSING BINARY
A.F. Gulliver, D.P. Hube, A. Lowe
17 May 1982
2147 REDISCUSSION OF NOVA CrA 1981 DISTANCE
J.A.R. Caldwell
17 May 1982
2148 PHOTOMETRY OF THE SHELL STAR BU Tau (PLEIONE) 1980-1982
U. Hopp, S. Witzigmann, E.H. Geyer
19 May 1982
2149 FLARE STARS IN THE PRAESEPE REGION
G. Oganjan, I. Jankovics, J. Kelemen
19 May 1982
2150 H-ALPHA PHOTOMETRY OF LAMBDA ANDROMEDAE
R. Elston, M. Zeilik, G. Henson, P. Schmolke, P. Smith
24 May 1982
2151 PHOTOELECTRIC OBSERVATION OF W UMa (BD +56d1400)
M. Hamzaoglu, E. Hamzaoglu, T. Eker
25 May 1982
2152 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF 20 Leo (HR 3889)
E. Antonello, L. Mantegazza
28 May 1982
2153 NEW PHOTOELECTRIC LIGHT CURVES OF VW CEPHEI
H.A. Mahdy, M.A. Soliman
28 May 1982
2154 PHOTOELECTRIC MINIMA AND NEW LIGHT CURVE OF V566 OPHIUCHI
H.A. Mahdy, M.A. Soliman
28 May 1982
2155 RECENT INFRARED PHOTOMETRY OF V1057 CYGNI
Th. Simon, R.D. Wolstencroft, H.M. Dyck, R.R. Joyce
3 June 1982
2156 NEW PHOTOELECTRIC TIMES OF MINIMA OF W URSAE MAJORIS
U. Hopp, S. Witzigmann, M. Kiehl
3 June 1982
2157 NEW VARIABLE STARS IN CYGNUS
L. Dahlmark
7 June 1982
2158 A NEW Beta CEPHEI STAR IN HARVARD STANDARD REGION E4
A.W.J. Cousins
10 June 1982
2159 TIMES OF MINIMA FOR EIGHT ECLIPSING VARIABLES
E. Derman, N. Yilmaz, S. Engin, Z. Aslan, C. Aydin, Z. Tufekcioglu
14 June 1982
2160 o And: POLARIZATION OBSERVATIONS OF 1982 APRIL EVINCE THE RECENT SHELL
EPISODE
D.P. Hayes
15 June 1982
2161 OBSERVATIONS OF SOME VARIABLE STARS
G. Romano, M. Perissinotto
15 June 1982
2162 IMPORTANCE OF UBV OBSERVATIONS OF AU Mon DURING JANUARY-FEBRUARY 1983
L. Lorenzi
15 June 1982
2163 VARIABILITY OF KAPPA CASSIOPEIAE
J.K. Badalia, H.S. Gurm
16 June 1982
2164 UBV PHOTOMETRY OF THE ECLIPSING BINARY SYSTEM SV TAURI
C.R. Chambliss
17 June 1982
2165 THE PRIMARY ECLIPSE OF RW MONOCEROTIS IN FIVE COLORS
C.R. Chambliss
17 June 1982
2166 uvby PHOTOMETRY OF THE ALGOL VARIABLE HD 224113
C. Sterken
21 June 1982
2167 "CEPHEID" EY Sgr NONVARIABLE?
J.A.R. Caldwell, I.M. Coulson
22 June 1982
2168 1981 PHOTOMETRY OF UX ARIETIS
M. Zeilik, R. Elston, G. Henson, P. Smith
23 June 1982
2169 1982 UBVR PHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF XY UMa
M. Zeilik, D. Batuski, R. Elston, G. Henson, P. Schmolke, P. Smith
23 June 1982
2170 SUPPLEMENTARY STROMGREN PHOTOMETRY OF THE Ap STARS HD 30849 AND
HD 53116
H. Hensberge, W.W. Weiss, F.A. Catalano, H. Schneider
23 June 1982
2171 VARIABLE STARS IN THE GLOBULAR CLUSTER MEISSER 28 (NGC 6626)
Amelia Wehlau, H.S. Hogg
25 June 1982
2172 SOME REMARKS ON THE T TAURI STAR DR Tau
W. Gotz
28 June 1982
2173 VBLUW MEASUREMENTS OF THE SHELL STAR PLEIONE
F. van Leeuwen, J.J.M. Meys, P. Alphenaar
2 July 1982
2174 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR BY Dra IN 1979
L.N. Mavridis, P. Varvoglis
8 July 1982
2175 HIGH SPEED PHOTOMETRY OF V794 AQUILAE
B. Warner
12 July 1982
2176 A 2.2 MICROMETER LIGHT CURVE OF THE ECLIPSING BINARY VW CEPHEI
M. Lunel, R. Garnier, J. Bergeat, F. Van't Veer
16 July 1982
2177 1981 UBVR PHOTOMETRY OF II Peg
M. Zeilik, R. Elston, G. Henson, P. Schmolke, P. Smith
16 July 1982
2178 THE PHOTOMETRIC CONSTANCY OF 59 PISCIUM
S.F. Gonzalez-Bedolla
20 July 1982
2179 INVESTIGATION OF THE PULSATIONAL PECULIARITIES OF THE HOTTER COMPONENT
IN THE ECLIPSING BINARY SYSTEM AB Cas
M.S. Frolov, E.N. Pastukhova, A.V. Mironov
20 July 1982
2180 ABSENCE OF OPTICAL PULSES IN HD 153919 (= 4U 1700-37 = V884 Sco)
S. van Amerongen, J. van Paradijs
23 July 1982
2181 NEW TIMES OF MINIMA AND THE PERIOD VARIATIONS OF THE W UMa-TYPE
VARIABLE XY Leo
J. Kaluzny, G. Pojmanski
29 July 1982
2182 VARIABILITY OF BD +40d4145 A MEMBER OF NGC 6910
J. Kaluzny, G. Pojmanski
2 August 1982
2183 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR EV Lac IN 1976
G. Asteriadis, M.E. Contadakis, F. Mahmoud, L.N. Mavridis, 
D. Stavridis, P. Varvoglis
2 August 1982
2184 AUGUST 1981 CRISIS OF V348 Sgr
A. Heck, L. Houziaux, J. Manfroid
6 August 1982
2185 TIMES OF MINIMA FOR SOUTHERN HEMISPHERE ECLIPSING BINARIES
G.W. Wolf, J.T. Kern, T.L. Hayes, C.R. Chaffin
9 August 1982
2186 FIVE NEW VARIABLE STARS
R.E. McCrosky, Ch.A. Whitney
11 August 1982
2187 A SINGLE NIGHT LIGHT CURVE OF 44i Boo
R.M. Robb, E.F. Milone
CORRIGENDUM
C. Sterken
13 August 1982
2188 A NEW PROBABLE Be STAR ALPHA Leo
M. Singh
16 August 1982
2189 PHOTOELECTRIC MINIMA OF ECLIPSING BINARIES
E. Pohl, S. Evren, O. Tumer, C. Sezer
16 August 1982
2190 RECENT PHOTOMETRY OF HR 1099 (V711 Tau)
S. Mohin, A.V. Raveendran, M.V. Mekkaden, K. Jayakumar, M.J. Rosario
23 August 1982
2191 CSV 6984 - A NEW W UMa TYPE VARIABLE STAR
G.V. Zhukov
25 August 1982
2192 REMARKS ON FOUR VARIABLE STARS
Th. Berthold
27 August 1982
2193 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF BY Dra IN 1980 AND 1982
M.A. Soliman
27 August 1982
2194 ON THE PERIOD OF HD 200925
S.K. Gupta, T.D. Padalia
31 August 1982
2195 MISIDENTIFICATION OF EY Sgr
Martha H. Liller
3 September 1982
2196 EVIDENCE FOR THE VARIATION OF BRIGHTNESS WITHIN THE PRIMARY MINIMA IN
W UMa (HD +56d1400)
M. Hamzaoglu
6 September 1982
2197 LIGHT ELEMENTS OF ST Indi
V.J. Mugherli, M.A. Cerruti
9 September 1982
2198 A NOTE ON TWO Be STARS
A. Heck, J. Manfroid
14 September 1982
2199 IS HD 90994 A "REDUCTION VARIABLE"?
A. Heck, J. Manfroid
24 September 1982
2200 AN INTENSE OPTICAL FLARE FROM XY UMa
M. Zeilik, R. Elston, G. Henson
27 September 1982



































































































































































































































































































































